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Psychological well-being among students began to received attention and be seen as an im-
portant aspect in the life of an individual who are in primary, secondary or higher education 
institution. The purpose of this study was to examine the relationship between the three sub-
factors of perfectionism, three sub-factors in basic psychological needs and psychological 
well-being among university students. Methodology of the research is based on a survey among 
468 university students using questionnaires of Scales of Psychological Well-Being (SPWB), 
Almost Perfect Scale Revised (APS-R) and Basic Psychological Needs Scale (BPNS). The sub-
jects consisted of 468 undergraduate students in University Malaysia Sabah. Data were ana-
lysed by using IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 21. The results 
showed a significant relationship between perfectionism, basic psychological needs and psy-
chological well-being among university students. Implications and suggestions for future re-
search are also discussed. 





Kesejahteraan psikologi merupakan satu 
elemen yang penting dalam kehidupan 
manusia. Kesejahteraan psikologi merujuk 
kepada usaha mencapai kesempurnaan 
berdasarkan realisasi potensi diri sebenar (Ryff 
& Singer, 2008). Manakala White dan Jackson 
(2004), merujuk kesejahteraan psikologi 
sebagai kesihatan emosi berdasarkan 
penghargaan kendiri yang tinggi, hubungan 
positif dengan orang lain, kurang berasa risau, 
tidak murung dan tidak bertingkah laku 
delinkuen. Kesejahteraan psikologi 
merupakan pembahasan yang penting dalam 
kesihatan mental manusia (Huppert, 2009). 
Kesejahteraan psikologi merupakankonsep 
yang terdapat dalam Psikologi Positif 
(Seligman & Csikszentmihalyi, 
2014).Keadaan psikologi seseorang yang 
positif adalah penting bagi kesihatan seseorang 
kerana ianya turut mempengaruhi proses 
penyembuhan mahupun onsetdari suatu 
penyakit atau permasalahan fizikal (Vázquez, 
Hervás, Rahona & Gómez, 2009). 
Jarden (2012) mendefinisikan kesejahteraan 
psikologi sebagai kebahagiaan, kepuasan 
hidup dan pertumbuhan peribadi. 
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Kesejahteraan psikologi juga merujuk kepada 
perpaduan antara perasaan baik dan 
kefungsian yang efektif. Selain itu, 
kesejahteraan psikologi turut didefinisikan 
sebagai bagaimana individu menilaidiri 
mereka sendiri dan juga menilaikemampuan 
mereka untuk memenuhi aspek-aspek tertentu 
di dalam kehidupan mereka seperti hubungan 
dengan orang lain, sokongan mahupun 
pekerjaan (Wilkinson, 2004).  
Kesejahteraan psikologi di tempat kerja adalah 
suatu keadaan di mana seseorang memiliki 
motivasi, tenaga positif, mampu menikmati 
semua aktiviti di tempat kerja dan akan 
bertahan lama pada pekerjaan mereka (Goyal 
et al., 2014). Raz (2004), menambah bahawa 
menjalankan kegiatan sepenuh hati dan 
berjaya dalam menjalin hubungan dengan 
orang lain merupakan makna dari 
kesejahteraan psikologi dengan kata lain 
sumber dari kesejahteraan psikologi adalah 
menemui makna dalam hidup.  
Kesejahteraan psikologi merupakan suatu 
konsep yang bersifat multidimensi kerana 
terdapat banyak aspek-aspek istimewa seperti 
keyakinan, kawalan kendiri, rasa kepentingan, 
bebas daripada kegagalan, keresahan dan 
kesunyian (Bordbar, Nikkar, Yazdani & 
Alipoor, 2011). Definisi ini menyokong 
pandangan Ryff dan Singer (2008) iaitu 
kesejahteraan psikologi dapat dikenal pasti 
dengan memperolehi kebahagiaan, kepuasan 
hidup dan tidak menunjukkan gejala-gejala 
kemurungan. Manakala, kebahagiaan 
merupakan hasil daripada kesejahteraan 
psikologi dan merupakan tujuan tertinggi yang 
ingin dicapai oleh setiap manusia (Boehm & 
Kubzansky, 2012). 
Sarvimäki dan Stenbock‐Hult (2000) 
menyatakan bahawa kesejahteraan psikologi 
merupakan asas terhadap kehidupan yang 
berkualiti, boleh bertindak sebagai agen 
penyiasatan terhadap kriteria untuk merit 
peribadi dan kualiti yang dilihat dalam mana-
mana aspek kehidupan seharian. Kesemua 
definisi tersebut selari dengan definisi 
Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO, 2003 
dlm Dodge, Daly, Huyton & Sanders, 2012) 
yang menyatakan bahawa kesejahteraan 
psikologi merujuk kepada individu yang sihat 
dan sejahtera mental yang berupaya 
mengekalkan perhubungan harmoni dengan 
orang lain, mengambil bahagian dalam aktiviti 
kemasyarakatan dan boleh menyumbang 
kepada masyarakat. Berdasarkan kepada 
kajian yang pernah dilakukan dalam kalangan 
pelajar di Selatan Taiwan, faktor demografi, 
konflik dalaman keluarga dan kurangnya 
sokongan daripada keluarga telah dikenal pasti 
sebagai faktor utama yang mempengaruhi 
tahap kesejahteraan psikologi seseorang 
pelajar (Chang, 2006). Manakala kajian yang 
telah dijalankan di tiga buah negara iaitu 
Britain, Hong Kong dan Jepun mendapati 
bahawa faktor personaliti mempengaruhi 
kesihatan mental (Trainor, Delfabbro, 
Anderson & Winefield, 2010). Oleh itu, 
berdasarkan tinjauan kajian-kajian lepas, dapat 
disimpulkan bahawa kesejahteraan psikologi 
dipengaruhi oleh pelbagai faktor.  
Perfeksionisme menurut Randles, Flett, Nash, 
McGregor dan Hewitt (2010), adalah 
keinginan setiap manusia untuk mencapai 
kesempurnaan dikuti dengan standard yang 
tinggi untuk diri sendiri, standard yang tinggi 
untuk orang lain dan percaya bahawa orang 
lain mempunyai harapan kesempurnaan untuk 
dirinya dan bermotivasi. Faktor yang 
mempengaruhi munculnya perfeksionisme 
menurut (Peters, 1996; Felicia, Elvinawaty 
&Hartini, 2014) adalah adanya bakat alamiah, 
adanya standard umur mental yang lebih tinggi 
dari umur kronologi, mempunyai teman 
bermain yang lebih tua atau dewasa, tingginya 
pemikiran mengenai kejayaan yang akan 
diraih dan kerana pekerjaan yang terlalu 
mudah. Perfeksionisme lebih banyak ditemui 
pada individu yang memiliki kapasiti 
intelektual yang tinggi ataupun pada populasi 
berpendidikan tinggi (Peters, 1996). Dengan 
demikian, perfeksionisme merupakan 
pemboleh ubah yang relevan dengan subjek 
kajian ini. Perfeksionisme telah lama 
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mendapat perhatian di Barat sebagai salah satu 
konstruk yang berkaitan dengan pelbagai 
gejala psikologi yang negatif (Chang, 2006). 
Walau bagaimanapun, kajian tentang 
perfeksionisme masih kurang dilakukan di 
negara-negara Asia Tenggara (Aditomo & 
Retnowati, 2004).  
Keperluan psikologi asas dijelaskan sebagai 
nutrimen iaitu aspek yang penting untuk 
keberlangsungan pertumbuhan, integriti dan 
kesejahteraan individu. Keperluan ini 
merupakan keperluan bawaan yang melekat 
pada sifat dasar manusia dan bukannya 
keperluan yang dipelajari (Ryan & Deci, 
2000). Menurut Osterman (2000), seseorang 
pelajar akan lebih terdorong untuk belajar 
lebih gigih apabila keperluan psikologi asas 
mereka dapat dipenuhi. Dengan demikian, 
kajian ini memberi penekanan kepada faktor 
perfeksionisme dan keperluan psikologi asas 
dan hubungannya dengan kesejahteraan 
psikologi dalam kalangan pelajar universiti 
khususnya di Malaysia.  
Terdapat objektif umum dan khusus yang ingin 
diuji dalam kajian ini. Objektif umum kajian 
ini ialah untuk mengkaji hubungan antara 
perfeksionisme dan keperluan psikologi asas 
dengan kesejahteraan psikologi dalam 
kalangan pelajar di sebuah universiti awam di 
Kota Kinabalu, Sabah. Objektif khusus kajian 
ini untuk (a) mengenal pasti hubungan antara 
perfeksionisme dan kesejahteraan psikologi 
dalam kalangan pelajar universiti dan (b) 
mengenal pasti hubungan antara keperluan 
psikologi asas dan kesejahteraan psikologi 




Reka Bentuk Kajian 
 
Kajian berbentuk tinjauan ini menggunakan 
borang soal selidik tadbir sendiri untuk 
mengukur pemboleh ubah perfeksionisme, 
keperluan psikologi asas dan kesejahteraan 
psikologi dalam kalangan pelajar universiti.  
 
Subjek dan Tempat Kajian 
 
Subjek kajian adalah terdiri daripada pelajar 
siswazah yang sedang belajar dalam aliran 
sains mahupun aliran kemanusiaan. Subjek 
kajian adalah berumur dalam lingkungan 18 
tahun hingga 25 tahun dan telah mendaftar 
dalam institusi pengajian tinggi sama ada 
dalam 2 tahun pengajian mahupun 4 tahun 
pengajian. Pemilihan subjek kajian adalah 
berdasarkan kepada Arnett (2000) iaitu dalam 
tempoh umur ini, seseorang akan menjadi 
lebih berdikari, meneroka pelbagai 
kemungkinan dalamkehidupan serta bergelut 
dalam penerokaanidentiti.Manakala lokasi 
kajian adalah di salah sebuah institut pengajian 
tinggi awam di Sabah, Malaysia iaitu 
Universiti Malaysia Sabah (UMS). Lokasi 
kajian ini adalah terletak di Teluk Sepanggar, 
Kota Kinabalu, Sabah. 
 
Alat Kajian 
Dalam kajian ini, satu set soal selidik yang 
merangkumi empat bahagian telah digunakan 
iaitu: 
 
Bahagian A: Borang Maklumat Diri 
Bahagian ini merupakan maklumat demografi 
yang merangkumi jantina, etnik, agama, 
pekerjaan bapa, pekerjaan ibu, pendapatan 
bapa dan pendapatan ibu.  
 
Bahagian B:Almost Perfect Scale-Revised 
(APS-R) 
Perfeksionisme diukur dengan menggunakan 
alat kajian Almost Perfect Scale-Revised (APS-
R). Alat kajian ini telah dibina oleh Slaney, 
Rice, Mobley, Trippi dan Ashby (2001) dan 
telah melalui proses terjemahan semula oleh 
sekumpulan pakar bahasa dan psikologi. Ia 
terdiri daripada 23 item dan dinilai 
menggunakan skala Likert 7-mata iaitu dari 1 
= Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = 
Agak Tidak Setuju, 4 = Neutral, 5 = Agak 
Setuju, 6 = Setuju dan 7 = Sangat Setuju. Julat 
skor bagi skala ini adalah dari 23 hingga 161. 
Dalam sampel ini, ketekalan dalaman 
Cronbach alpha adalah 0.906 iaitu seiring 
dengan ketekalan dalaman kajian lepas iaitu 
0.85 dan 0.89 (Slaney et al., 2001; Aydin, 
2013). 
 
Bahagian C: Scales of Psychological Well-
Being (SPWB) 
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Kesejahteraan psikologi diukur dengan 
menggunakan alat kajian Scales of 
Psychological Well-Being (SPWB). Alat kajian 
ini telah dibina olehRyff dan Keyes (1995) dan 
telah melalui proses terjemahan semula oleh 
sekumpulan pakar bahasa dan psikologi. Ia 
terdiri daripada 18 item dan dinilai 
menggunakan skala Likert 6-mata iaitu dari 1 
= Sangat Tidak Setuju, 2 = Agak Tidak Setuju, 
3 = Sedikit Tidak Setuju, 4 = Agak Setuju, 5 = 
Sedikit Setuju dan 6 = Sangat Setuju. Julat skor 
bagi skala ini adalah dari 18 hingga 108. 
Dalam sampel ini, ketekalan dalaman 
Cronbach alpha adalah 0.913 iaitu seiring 
dengan ketekalan dalaman kajian lepas iaitu 
0.82 (van Dierendonck et al., 2008).  
 
Bahagian D:Basic Psychological Needs 
Satisfaction (BPNS) 
Keperluan psikologi asas diukur dengan 
menggunakan alat kajianBasic Psychological 
Needs Satisfaction (BPNS). Alat kajian ini 
telah dibina oleh Deci dan Ryan (2000) dan 
telah melalui proses terjemahan semula oleh 
sekumpulan pakar bahasa dan psikologi. Ia 
terdiri daripada 21 item dan dinilai 
menggunakan skala Likert 7-mata iaitu dari 1 
= Tidak Sama Sekali, 2 = Kebanyakannya 
Tidak Benar, 3 = Sedikit Tidak Benar, 4 = 
Agak Benar, 5 = Sedikit Benar, 6 = 
Kebanyakannya Benar dan 7 = Sangat Benar. 
Julat skor bagi skala ini adalah dari 21 hingga 
147. Dalam sampel ini, ketekalan dalaman 
Cronbach alpha adalah 0.920 iaitu seiring 
dengan ketekalan dalaman kajian lepas iaitu 
0.80 dan 0.87 (Molix & Nichols, 2013; Jowett, 




Data dianalisis menggunakan perisianIBM 
Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versi 21. Analisis statistik digunakan 
untuk melihat min, peratusan, frekuensi dan 
juga sisihan piawai bagi pemerihalan profil 
demografi subjek. Bagi analisis statistik 
inferensi iaitu ujian korelasi Pearson 
digunakan untuk menentukan hubungan antara 
perfeksionisme, keperluan psikologi asas dan 








Bahagian ini menerangkan tentang hasil kajian 







Jadual 1. Hasil analisis secara deskriptif 
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Pendapatan Bapa 0 hingga 1000 
1001 hingga 2000 
2001 hingga 3000 
3001 hingga 4000 


















Pendapatan Ibu 0 hingga 1000 
1001 hingga 2000 
2001 hingga 3000 
3001 hingga 4000 
4001 hingga 5000 
5001 Keatas 


















Hasil analisis kajian deskriptif mendapati 
seramai 468 pelajar telah menjadi responden 
dalam kajian ini. Daripada jumlah ini, seramai 
87 orang(18.6%) adalah pelajar lelaki dan381 
orang (81.4%) pelajar perempuan. Responden 
terdiri daripada Bumiputera Sabah (59.6%), 
Melayu (24.4%), Cina (10.9%), Bumiputera 
Sarawak (3.2%) dan India (1.9%). 
 
Dari aspek agama, didapati majoriti responden 
beragama Islam (68.6%), diikuti agama 
Kristian (21.2%), Buddha (9.0%)dan Hindu 
(1.3%). Bagi jenis pekerjaan bapa responden, 
majoriti pekerjaan bapa responden adalah 
dalam bidang Bekerja Sendiri (41.0%), diikuti 
oleh Penjawat Awam (19.9%), Penjawat 
Swasta (19.9%), Tidak Bekerja (12.8%) dan 
Pesara (6.4%). Manakala bagi jenis pekerjaan 
ibu responden, majoriti ibu responden 
merupakan Suri Rumah (71.8%), diikuti oleh 
Penjawat Awam (15.4), Bekerja Sendiri 
(10.9%), Pesara (1.3%) dan Penjawat Swasta 
(0.6%).  
 
Seterusnya, bagi jumlah pendapatan bapa pula, 
majoriti bapa responden menerima pendapatan 
bulanan sebanyak0 hingga 1000 (41.7%), 
diikuti oleh 1001 hingga 2000 (21.2%), Tiada 
Pendapatan (13.5%), 2001 hingga 3000 
(9.6%), 3001 hingga 4000 (6.4%), 4001 hingga 
5000 (4.5%) dan 5001 Keatas (3.2%).Jumlah 
pendapatan ibu pula menunjukkan majoriti ibu 
responden Tiada Pendapatan (69.2%) diikuti 
oleh 0 hingga 1000 dan 1001 hingga 2000 
kedua-duanya adalah (11.5%), 3001 hingga 
4000 (3.2%), 2001 hingga 3000 (1.9%), 4001 
hingga 5000 dan 5001 Keatas kedua-duanya 
adalah (1.3%).  
 
Hasil Analisis Secara Inferensi 
 
Teknik korelasi Pearson digunakan untuk 
menentukan hubungan antara perfeksionisme, 
keperluan psikologi asas dan kesejahteraan 
psikologi dalam kalangan pelajar universiti. 
 
Hubungan antara Perfeksionisme dan 
Kesejahteraan Psikologi dalam Kalangan 
Pelajar Universiti 
 
Jadual2. Korelasi Pearson antara 
Perfeksionisme dan Kesejahteraan Psikologi 
Pemboleh ubah Kesejahteraan 
Psikologi 
Perfeksionisme 







*k < .05.**k < .01. 
Hasil analisis korelasi dalam Jadual 2 
menunjukkan hubungan antara kesemua 
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subskala dalam perfeksionisme iaitu standard, 
susunan dan percanggahan merupakan 
hubungan positif yang signifikan. Hubungan 
subskala standard dan kesejahteraan psikologi 
adalah hubungan positif yang kuat dan 
signifikan (r = 0.349, k < .05). Manakala 
hubungan subskala susunan dan kesejahteraan 
psikologi adalah hubungan positif yang lemah 
dan signifikan (r = 0.188, k < .05). Seterusnya, 
hubungan subskala percanggahan dan 
kesejahteraan psikologi adalah hubungan 
positif yang kuat dan signifikan (r = 0.502, k < 
.05). Keputusan ini menjelaskan bahawa 
pelajar universiti yang mempunyai 
perfeksionisme yang tinggi melaporkan 
kesejahteraan psikologi yang tinggi. 
 
Hubungan di antara Keperluan Psikologi 
Asas dan Kesejahteraan Psikologi dalam 
Kalangan Pelajar Universiti 
 
Jadual 3. Korelasi Pearson di antara 
Keperluan Psikologi Asas dan Kesejahteraan 
Psikologi 
Pemboleh ubah Kesejahteraan 
Psikologi 








*k < .05.**k < .01. 
 
Hasil analisis korelasi dalam Jadual 3 
menunjukkan hubungan antara kesemua 
subskala dalam keperluan psikologi asas iaitu 
autonomi, kompetensi dan keterkaitan 
merupakan hubungan positif yang signifikan. 
Hubungan subskala autonomi dan 
kesejahteraan psikologi dalam hubungan 
positif yang lemah dan signifikan (r = 0.231, k 
< .05). Manakala hubungan subskala 
kompetensi dan kesejahteraan psikologi adalah 
hubungan positif yang lemah dan signifikan (r 
= 0.125, k < .05). Seterusnya, hubungan 
subskala keterkaitan dan kesejahteraan 
psikologi adalah hubungan positif yang kuat 
dan signifikan (r = 0.327, k < .05). Keputusan 
ini menjelaskan bahawa pelajar universiti yang 
memenuhi keperluan psikologi asas yang 





Tujuan umum kajian ini adalah untuk 
mengkaji hubungan perfeksionisme, keperluan 
psikologi asas dan kesejahteraan psikologi 
dalam kalangan pelajar universiti. Tujuan 
khusus yang pertama adalah untuk mengkaji 
hubungan antara perfeksionisme dan 
kesejahteraan psikologi dalam kalangan 
pelajar universiti. Manakala tujuan khusus 
yang kedua adalah untuk mengkaji hubungan 
antara keperluan psikologi asas dengan 
kesejahteraan psikologi dalam kalangan 
pelajar universiti. 
 
Keputusan ini menjelaskan bahawa pelajar 
universiti yang mempunyai perfeksionisme 
yang tinggi melaporkan kesejahteraan 
psikologi yang tinggi. Dalam ketiga-tiga 
subskala yang terlibat, percanggahan 
merupakan subskala yang mempunyai 
hubungan paling kuat dengan kesejahteraan 
psikologi pelajar universiti. Manakala 
subskala susunan merupakan subskala yang 
mempunyai hubungan paling lemah dengan 
kesejahteraan psikologi dalam kalangan 
pelajar universiti. Dapatan kajian yang 
mendapati bahawa perfeksionisme 
mempunyai hubungan dengan kesejahteraan 
psikologi ini disokong oleh kajian lepas yang 
dilakukan oleh Chang (2006), yang 
menyatakan bahawa berdasarkan kepada 
kajian yang telah dijalankan di tiga buah 
negara iaitu Britain, Hong Kong dan Jepun, 
faktor personaliti iaitu perfeksionisme 
mempengaruhi kesejahteraan psikologi 
seseorang. Selain daripada itu, kajian Wang, 
Slaney dan Rice (2007) turut mendapati 
bahawa perfeksionisme mempunyai hubungan 
dengan kesejahteraan psikologi dalam 
kalangan pelajar universiti.  
 
Keputusan ini menjelaskan bahawa pelajar 
universiti yang memenuhi keperluan psikologi 
asas yang tinggi melaporkan kesejahteraan 
psikologi yang tinggi. Dalam ketiga-tiga 
subskala yang terlibat, keterkaitan merupakan 
subskala yang mempunyai hubungan paling 
kuat dengan kesejahteraan psikologi pelajar 
universiti. Manakala subskala kompetensi 
merupakan subskala yang mempunyai 
hubungan paling lemah dengan kesejahteraan 
psikologi dalam kalangan pelajar universiti. 
Dapatan kajian yang mendapati bahawa 
keperluan psikologi asas mempunyai 
hubungan dengan kesejahteraan psikologi ini 
disokong oleh kajian lepas yang dilakukan 
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oleh Ryan dan Deci (2000), yang menyatakan 
bahawa seseorang pelajar akan lebih terdorong 
untuk belajar lebih gigih apabila keperluan 
psikologi asas mereka dapat dipenuhi. Dapatan 
kajian yang diperoleh oleh Lubans et al. (2016) 
turut mendapati bahawa keperluan psikologi 
asas mempunyai hubungan dengan 
kesejahteraan psikologi dalam kalangan 





Perfeksionisme, keperluan psikologi asas dan 
kesejahteraan psikologi didapati saling 
berhubungan secara signifikan antara satu 
sama lain. Ini bermakna, perfeksionisme dan 
keperluan psikologi asas memainkan peranan 
ke atas kesejahteraan psikologi yang dialami 
oleh pelajar universiti. Oleh itu, kajian 
sistematik dan komprehensif yang berterusan 
wajar dilakukan dalam membentuk pelajar 
universiti berkualiti dan berkebolehan untuk 
menjadi pemangkin negara. Dapatan kajian ini 
dapat membantu pihak yang berkaitan secara 
langsung mahupun tidak langsung dengan 
pelajar universiti seperti pensyarah, kaunselor, 
ibu bapa dan juga pelajar universiti itu sendiri. 
 
Kajian ini juga dapat menyumbang kepada 
perkembangan kajian tentang perfeksionisme 
dan keperluan asas dengan kesejahteraan 
psikologi dalam kalangan pelajar khususnya 
pelajar universiti. Hal ini kerana kajian-kajian 
lepas menyatakan bahawa kajian berkaitan 
dengan perfeksionisme dan keperluan asas 
psikologi dalam kalangan pelajar universiti 
adalah masih kurang dilakukan di negara-
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